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摘要：夜曲是一种旋律优美、富于歌唱的钢琴曲体裁，常表
现的意境是夜的沉静与人的内心抒发情感。肖邦将夜曲这一体裁
发挥得淋漓精致、最为出色。
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浪漫主义源自18世纪到19世纪初欧洲浪漫主义运动，此次
运动突破了传统古典主义，强调个人的思想感情和艺术感受。音
乐是最富于浪漫主义精神的艺术形式之一，作为浪漫主义运动中
的重要组成部分，西方浪漫主义音乐强调个人的自我表现，是一
种理想化，富于诗意的音乐。这时期的钢琴体裁——夜曲，是由
爱尔兰作曲家菲尔德首创的。夜曲的特点是旋律优美、富于音乐
性，速度较为缓慢，一般会采用琶音式的和弦伴奏型。它表现出
来的意境是安静的夜晚与人内心情感的抒发。夜曲是属于三段体
的器乐短曲，一般在中段的情形会比较激昂，带有沉思、忧郁的
特点。它用那低音部的和弦伴奏再配上高音部奏出了夜晚的寂
静，奏出了梦幻般优雅的旋律。而伟大的肖邦将这一钢琴体裁推
到了高潮，把夜曲的美好淋漓尽致地展现给世人。
由于夜曲的表现手法如此美妙，一直到现在还有许多电影、
音乐在引用肖邦的夜曲。例如在电影《钢琴师》中，把肖邦《c
小调夜曲》用作影片的开头。肖邦的很多音乐都表达出了人们内
心中最柔软的一面，它给人的感觉常常是敏感的、脆弱的，有时
候会让你察觉到陷入自我沉醉的倾向，仿佛经不起一丝严酷的对
待。《c小调夜曲》又被称作为“最后的夜曲”，其实它并不是肖
邦最后的一部夜曲作品，而是肖邦在写这首夜曲的时候，爱尔兰作
曲家菲尔德也写了一首类似风格的夜曲，为了避免雷同，肖邦一直
没有对外发表，直到他去世多年，这首夜曲才渐渐被人们发现。
从作品的意境上来说，这首夜曲有着一股浓浓的哀伤气息，
如同深秋落叶残花凋零般凄美、伤感却又如此地迷人。这首夜曲
小提琴家米尔斯曾经尝试把它改编为小提琴演奏曲，但是个人认
为还是用钢琴演奏此作品更适合些。小提琴的音色会让人感觉有
些“媚”，没有钢琴音色的通透、纯净明亮。肖邦的旋律，我认
为除了钢琴，其他乐器无法诠释他要表达的情感与韵味。钢琴的
音色没有小提琴的柔媚，它带点中性化的特点，能表现出非常恰
好的缠绵情感，却不会太过分。有些钢琴演奏家喜欢把肖邦的音
乐用非常妩媚的手法来表达，个人认为其实这不太符合肖邦那幻
想般的柔情，稍显肤浅。肖邦的音乐是一种非常理想的自如的抒
情，像雪花一般纯洁与浪漫，太过于缠绵便会降低肖邦音乐的格
调。就像爱尔兰作曲家菲尔德虽然创立了夜曲这种钢琴体裁，但
他所写的夜曲却无法像肖邦的夜曲那样流传千古。他所写出来的
夜曲大多数为满足风花雪月的浪漫情怀，是为了迎合那些女孩子
们的口味而写作的。肖邦的《c小调夜曲》最能表现出无助和彷
徨，流畅的琶音就像随风逝去的落叶，能让听者陷入沉思。
肖邦的《g小调第一叙事曲》也是十分出色的，舒曼曾称肖
邦的音乐为“藏在花丛中的一尊大炮”。这首作品的灵感是源自
于波兰使人米次凯维奇的诗歌，是肖邦所写的四首叙事曲中最为
出色的一首，肖邦继续展现他柔情的低调，但是并不是全部如
此。这首《g小调第一叙事曲》音乐的动力来自于内心的激荡。
受到诗人米次凯维奇的影响，肖邦用这首作品表达了一种音乐上
沉默的抗议，听此曲能感受到作曲家的孤立、痛苦却无限憧憬。
在写《g小调夜曲》前，肖邦曾在草稿上写道：“在《哈姆雷
特》上演之后。”之后他又抹掉了这句话，改写：“不！还是任
意地去想象较好。”由此可以知道，肖邦受到《哈姆雷特》的影
响有多大。伟大的悲剧《哈姆雷特》曾给予肖邦深刻的印象，使
他在创作的发展上，寄予很大的希望。整首乐曲都采用慢板，二
部曲式。第一主题呻吟、悲叹、啜泣中带有反抗；直到终点时音
乐才渐渐地平静下来，在优美的转折后，成为幽静的钟声，然后
才出现了安慰与希望的第二主题。
肖邦的音乐能够激起无穷的情感体验，优美、文雅、富有
歌唱性，充分体现了波兰的民族精神。可以说没有一位作曲家能
够像肖邦那样让钢琴这个乐器发出如此优美的音响，创造出如此
歌唱般的幻觉。肖邦音乐的特点就是华丽而不炫耀，用情却不煽
情，也许这就是音乐表达最恰好的方式，肖邦的夜曲向世人展示
了钢琴这个乐器音色的柔美与无可替代，也让世人们感受到夜曲
能表达出的无限怅惘与深情。
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的过程中不断的思考与学习，发挥了自身的工作学习主动性，同
时也迫使自己学习更多的专业知识，教师的教育观念得到不断更
新，专业的自主意识得以强化，能力得到了培养、锻炼和提高。
2.合作探究，促进学生全面发展。通过小组合作探究的形
式开展课程学习，培养了学生的互助合作的意识和能力。在教师
的指导之下，各合作小组对每一个主题探究活动都进行了分工，
并且每个主题组员的分工都不同，促进了学生能力平衡发展和合
作能力的培养，当然动手能力也提高了。通过查找资料、调查访
问、材料分析、展示交流，提高了学生信息处理的能力，培养了
学生自主探究的创新精神。如不少学生对家乡建设、旅游开发等
提出很多创新性建议。
3.辐射效应，在社会上产生了一定的积极影响。通过学生的
调查访问，使村民们也开始关注历史古迹的保护、周边环境的治
理等问题。一些行政村已开始着手对本地的文物古迹进行研究，
采取修缮保护措施。如知章村专门请专家对知章故地和“甲科济
美”牌坊进行了研究和保护，一些自然村也加强了对周边的环境
的治理，加大对一些污染企业的监督力度。
4.校本课程的开发应根据课程特点和当地资源情况，不宜求
快求大求全，应根据实际情况，寻求国家课程和校本课程的最佳
切入点，不能盲目跟从。特别是农村学校，时间、精力、财力都
是很有限的，要考虑学生实际，只要找到了切入点，哪怕只有一
个点，也是好的。学生应循序渐进，逐步积累，动态生成，最终
形成一定的体系。
5.需要学校和领导的大力扶持，家长和社区的大力配合。首
先领导必须重视。然后给予教师一定的自由时间和空间，提供可
用的教育资源方面的信息，以及课程理论与技术方面的指导等。
适时的鼓励与奖励会极大调动教师校本课程开发的积极性。教师
和学校要尽最大可能与家长、社区进行沟通，以期得到他们的理
解和支持，这样才能使校本课程在师生的实践活动中动态生成。
总之，校本课程的开发是一个复杂持久的工程，我们不可能
一蹴而就，更多的校本课程资源等待着我们去开发利用，这是一
个不断实践、创新、完善的过程。
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